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ABSTRACT 
 
Indrasari, Risma. 2015. Improving Learning Process Throught Cooperative 
Model Snowball Throwing in Social Studies of Natural appearance with 
social and culture four graders of SD Karanganyar 2. Teacher of 
Elementary School Education, Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisor 1 Dr. Sri Utaminingsih,M.Pd Advisor(2) 
Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
 
Key Word: Learning Process, Snowball Throwing, Natural Appearance 
 
This study aimed to describe the implementation of snowball throwing 
technique in improving the teaching learning process and also the result of 
students’ achievement in social subject about the relation between natural 
appearance and culture for four graders of SD Karanganyar 2. 
The students’ learning process is the activities that are given to the students 
when teaching learning process is held. The result of learning process was the 
differentiate of the students from teaching learning social studies process done. It 
was about natural appearance that was in the earth which was formed naturally. 
Snowball Throwing was a technique of learning that used a clump of snow ball 
which was throw aimed to give a question to another friend. 
This study was classroom action research consisted of two cycles, each 
cycle had two meetings. The cycles consisted of four steps named planning, 
acting, observing, and reflecting. Subject of this study was 20 students of four 
graders sd 2 karanganyar demak.Technique of collecting data was observation, 
interview, documentation, and test. Instruments used in the, observation of student 
activity sheets, multiple choice test, andinterview guidance sheet. Meanwhile for 
data analysis used was the analysis of quantitative and qualitative data. 
The result showed the mean of students score was increasing. In cycle I 
was 73.03%, it had been being cycle II improved to 79.01%. and the result of 
learning process for topic natural appearance was improved significantly. In cycle 
I for cognitive aspect was 60% cycle II was 85%, for affective aspect was 72.62% 
to 76.5% in cycle II, for psychomotoric aspect was 74.46% to 80.09% in cycle II. 
Based on the result of this classroom action research which was 
implemented for the four graders of SD 2 Karanganyar could be concluded that 
the use of cooperative type of snowball throwing could increase the teaching 
learning process in social subject about the relation of natural appearance with 
social and culture of four graders. The researcher suggested to use snowball 
throwing technique  in the teaching learning process to improve the learning 
process and also the achievement of the students. 
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ABSTRAK 
Indrasari, Risma. 2015. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa melalui Model 
Pembelajaran Snowball Throwing Pada Mata Pelajaran IPS Materi 
Kenampakan alam, Sosial dan Budaya Kelas IV SD Karanganyar 2. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri 
Utaminingsih,M.Pd (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
 
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Snowball Throwing, Kenampakan Alam  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi keterkaitan kenampakan alam, sosial 
dan budaya kelas IV SD Karanganyar 2. 
      Aktivitas belajar siswa adalah  berbagai aktivitas yang diberikan untuk siswa 
pada saat  proses pembelajaran berlangsung. Hasil belajar adalah perubahan yang 
terjadi pada diri siswa dari hasil kegiatan belajar IPS yang telah dilakukan. Kajian 
materinya adalah kenampakan alam yaitu berbagai bentuk muka bumi yang terjadi 
secara alamiah. Snowball Throwing adalah model pembelajaran yang 
menggunakan segumpalan bola salju dilemparkan  dengan maksud memberikan 
pertanyaan untuk teman yang lainnya. 
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari 2 siklus, masing-masing tiap 
siklus adalah 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 20 siswa kelas 
IV SD Karanganyar 2 Demak. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Instrumen yang digunakan berupa, 
lembar pengamatan aktivitas siswa, tes pilihan ganda, dan lembar pedoman 
wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif 
dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukan peningkatan aktivitas siswa siklus I yaitu dengan 
persentase sebesar 73,03% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II 
dengan persentase sebesar 79,01% dengan kriteria baik. Dan hasil belajar IPS 
siswa pada materi kenampakan alam yang signifikan yaitu pada ranah kognitif 
siklus I (60%) siklus II menjadi (85%), ranah afektif siklus I (72,62%) menjadi 
(76,5%) pada siklus II, ranah psikomotorik siklus I (74,46%) menjadi (80.09% 
pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD  
Karanganyar 2 Demak dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Cooperative 
tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS materi keterkaitan kenampakan alam dengan sosial dan budaya 
kelas IV. Peneliti menyarankan dalam pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran Snowball Throwing adalah dengan meningkatkan aktivitas siswa 
dan hasil belajar. 
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